Hampton County by South Carolina Department of Natural Resources
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HAMPTON COUNTY
WELL NUMBER: HAM-18  GRID NUMBER: 31CC-p1
LATITUDE: 32°51'30"  LONGITUDE: 81°04'57"
LOCATION: Near the intersection of S.C. 68 and 63 in Varnville.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter public supply well. Depth: 900 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 107 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 3.90 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1976-1993.
EXTREMES: Highest water level: 15.56 ft below land surface datum, January 20, 1976
 Lowest water level: 35.88 ft below land surface datum, November 10, 1993.
REMARKS: 1976-1993, intermittent measurements. Geophysical logs and chemical analysis data
 are available.
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HAMPTON COUNTY
WELL NUMBER: HAM-19  GRID NUMBER: 32CC-l11
LATITUDE: 32°51'53"  LONGITUDE: 81°06'36"
LOCATION: Behind the Town Hall in Hampton.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter public supply well. Depth: 850 ft. Open interval: 825-850 ft.
DATUM: Land surface datum is 105 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.30 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1986.
EXTREMES: Highest water level: 23.56 ft below land surface datum, March 25, 1981.
 Lowest water level: 49.22 ft below land surface datum, July 21, 1981.
REMARKS: 1975-1986, intermittent measurements. 
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HAMPTON COUNTY
WELL NUMBER: HAM-43  GRID NUMBER: 32CC-l5
LATITUDE: 32°52'51"  LONGITUDE: 81°06'26"
LOCATION: U.S. 601, in Hampton.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 12-inch diameter observation well. Depth: 600 ft. Open interval: 177-243 ft.
DATUM: Land surface datum is 105 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.80 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1976.
EXTREMES: Highest water level: 40.17 ft below land surface datum, March 29, 1976.
 Lowest water level: 58.11 ft below land surface datum, August 27, 1976.
REMARKS: 1975-1976, daily mean water levels. Geophysical logs are available.
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HAMPTON COUNTY
WELL NUMBER: HAM-72  GRID NUMBER: 32BB-i1
LATITUDE: 32°58'41"  LONGITUDE: 81°06'46"
LOCATION: 10 mi north of Hampton at the intersection of County Roads 248 and 13.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 551 ft. Open interval: 162-551.
DATUM: Land surface datum is 116 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.65 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1977-1998.
EXTREMES: Highest water level: 9.62 ft below land surface datum, February 17, 1977
 Lowest water level: 16.76 ft below land surface datum, November 11, 1993.
REMARKS: 1977-1998, intermittent measurements. Geophysical and lithologic logs are available.
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HAMPTON COUNTY
WELL NUMBER: HAM-74  GRID NUMBER: 31CC-m1
LATITUDE: 32°52'42"  LONGITUDE: 81°02'24"
LOCATION: 3 mi northeast of Varnville on S.C. 63 and 170 ft northeast of the intersection of 
 S.C. 63 and 363.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 200 ft. Open interval: 110-200 ft.
DATUM: Land surface datum is 135 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.40 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1976-1998.
EXTREMES: Highest water level: 50.34 ft below land surface datum, February 17, 1977.
 Lowest water level: 58.11 ft below land surface datum, November 9, 1998.
REMARKS: 1976-1998, intermittent measurements. Geophysical and lithologic logs are available.
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HAMPTON COUNTY
WELL NUMBER: HAM-76  GRID NUMBER: 29DD-f2
LATITUDE: 32°48'21"  LONGITUDE: 80°54'35"
LOCATION: Approximately 3.5 mi east of Cummings and near the intersection of County Roads 42 and 13.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 216 ft. Open interval: 94-216 ft.
DATUM: Land surface datum is 67 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing at land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1976-1998.
EXTREMES: Highest water level: 29.01 ft below land surface datum, November 12, 1982.
 Lowest water level: 34.88 ft below land surface datum, July 27, 1982.
REMARKS: 1976-1998, intermittent measurements. Geophysical logs, lithologic logs, and pumping test 
 data are available. 
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HAMPTON COUNTY
WELL NUMBER: HAM-78  GRID NUMBER: 29EE-p1
LATITUDE: 32°41'31"  LONGITUDE: 80°54'47"
LOCATION: Approximately 4 mi northwest of Yemassee on County Road 17, and 0.25 mi north of 
 McPhersonville.
AQUIFER: Floridan. 
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 158 ft. Open interval: 120-158 ft.
DATUM: Land surface datum is 80 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.83 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1977-1998.
EXTREMES: Highest water level: 60.57 ft below land surface datum, February 17, 1977.
 Lowest water level: 67.31 ft below land surface datum, November 10, 1998.
REMARKS: 1977-1998, intermittent measurements. Geophysical logs, lithologic logs, and 
 pumping test data are available. 
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HAMPTON COUNTY
WELL NUMBER: HAM-79  GRID NUMBER: 31DD-n1
LATITUDE: 32°47'07"  LONGITUDE: 81°03'29"
LOCATION: 4.5 mi south of Varnville at the intersection of U.S. 278 and County Road 51.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 220 ft. Open interval: 124-220 ft.
DATUM: Land surface datum is 85 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing at land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1976-1998.
EXTREMES: Highest water level: 32.94 ft below land surface datum, December 29, 1976.
 Lowest water level: 42.55 ft below land surface datum, November 10, 1998.
REMARKS: 1976-1998, intermittent measurements. Geophysical logs, lithologic logs and 
 pumping test data are available.
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HAMPTON COUNTY
WELL NUMBER: HAM-80  GRID NUMBER: 33CC-f1
LATITUDE: 32°53'52"  LONGITUDE: 81°14'18"
LOCATION: 2 mi north of Gifford at the intersection of U.S. 321 and County Roads 21 and 12.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 60 ft. Open interval: 24-60 ft.
DATUM: Land surface datum is 103 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing at land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1977-1998.
EXTREMES: Highest water level: 5.30 ft below land surface datum, March 11, 1987.
 Lowest water level: 10.84 ft below land surface datum, November 10, 1998.
REMARKS: 1977-1998, intermittent measurements. Geophysical logs, lithologic log and chemical 
 analysis data are available.
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HAMPTON COUNTY
WELL NUMBER: HAM-82  GRID NUMBER: 33CC-w1
LATITUDE: 32°50'05"  LONGITUDE: 81°12'28"
LOCATION: Intersection of S.C. 363 and County Road 41, 5.7 mi west of Hampton, at the Hampton 
 County Landfi ll.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 200 ft. Open interval: 98-200 ft.
DATUM: Land surface datum is 125 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 2.80 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1977-1992.
EXTREMES: Highest water level: 25.26 ft below land surface datum, April 14, 1980.
 Lowest water level: 34.15 ft below land surface datum, October 8, 1990.
REMARKS: 1977-1992, daily mean water levels. Geophysical logs, lithologic logs, and pumping test 
 data are available. 
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HAMPTON COUNTY
WELL NUMBER: HAM-83  GRID NUMBER: 29EE-s1
LATITUDE: 32°41'52"  LONGITUDE: 80°51'04"
LOCATION: Northwest of Ebenezer Methodist Church, near the intersection of County Roads 44 and 10,
 in Yemassee.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 190 ft. Open interval: 85-190 ft.
DATUM: Land surface datum is 45 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.70 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1977-2002.
EXTREMES: Highest water level: 32.05 ft below land surface datum, May 22, 1980.
 Lowest water level: 43.97 ft below land surface datum, June 20, 2002.
REMARKS: 1977-2002, daily mean water levels. Geophysical logs and pumping test data are available. 
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HAMPTON COUNTY
WELL NUMBER: HAM-90  GRID NUMBER: 32CC-g1
LATITUDE: 32°53'43"  LONGITUDE: 81°08'56"
LOCATION: Bowers Street off U.S. 278, near Hampton.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 538 ft. Open interval: 224-538.
DATUM: Land surface datum is 112 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.70 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1993.
EXTREMES: Highest water level: 3.30 ft below land surface datum, July 27, 1982
 Lowest water level: 17.52 ft below land surface datum, November 15, 1993.
REMARKS: 1981-1993, intermittent measurements. Geophysical logs are available.
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HAMPTON COUNTY
WELL NUMBER: HAM-99  GRID NUMBER: 30CC-u1
LATITUDE: 32°50'14"  LONGITUDE: 80°55'35"
LOCATION: Approximately 12 mi north of Yemassee, 0.05 mi east of the intersection of 
 County Roads 13 and 140, and 0.25 mi west of the Combahee River.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 150 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 69 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.50 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1998.
EXTREMES: Highest water level: 27.45 ft below land surface datum, August 12, 1983.
 Lowest water level: 33.95 ft below land surface datum, November 11, 1993.
REMARKS: 1980-1998, intermittent measurements. 
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HAMPTON COUNTY
WELL NUMBER: HAM-105  GRID NUMBER: 32EE-i1
LATITUDE: 32°43'20"  LONGITUDE: 81°06'27"
LOCATION: 10 mi south of Hampton on S.C. 3 and 0.6 mi northwest of County Road 345.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 270 ft. Open interval: 250-270 ft.
DATUM: Land surface datum is 84 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.0 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1998.
EXTREMES: Highest water level: 34.55 ft below land surface datum, August 9, 1984.
 Lowest water level: 47.45 ft below land surface datum, July 19, 1990.
REMARKS: 1980-1998, intermittent measurements. 
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HAMPTON COUNTY
WELL NUMBER: HAM-122  GRID NUMBER: 34FF-e2
LATITUDE: 32°39'40"  LONGITUDE: 81°19'30"
LOCATION: Approximately 5 mi southwest of Scotia, on County Road 20.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 160 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 73 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.7 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1998.
EXTREMES: Highest water level: 9.70 ft below land surface datum, March 15, 1983, and March.13, 1987.
 Lowest water level: 17.81 ft below land surface datum, June 25, 1985.
REMARKS: 1981-1998, intermittent measurements. Geophysical logs and chemical analysis data
 are available.
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HAMPTON COUNTY
WELL NUMBER: HAM-144  GRID NUMBER: 34EE-n4
LATITUDE: 32°42'48"  LONGITUDE: 81°18'56"
LOCATION: Approximately 5 mi south of Estill, near the intersection of County Roads 194 and 62.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 150 ft. Open interval: 100-150 ft.
DATUM: Land surface datum is 98 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.60 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1998.
EXTREMES: Highest water level: 21.71 ft below land surface datum, March 5, 1982.
 Lowest water level: 31.63 ft below land surface datum, June 25, 1986.
REMARKS: 1980-1998, intermittent measurements. 
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HAMPTON COUNTY
WELL NUMBER: HAM-151  GRID NUMBER: 32CC-n1
LATITUDE: 32°52'20"  LONGITUDE: 81°08'01"
LOCATION: Near the intersection of S.C. 363 and U.S. 278 in Hampton.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 145 ft. Open interval: 62-145 ft.
DATUM: Land surface datum is 110 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.60 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1998.
EXTREMES: Highest water level: 13.35 ft below land surface datum, August 9, 1984.
 Lowest water level: 20.95 ft below land surface datum, November 11, 1993.
REMARKS: 1981-1998, intermittent measurements. 
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HAMPTON COUNTY
WELL NUMBER: HAM-175  GRID NUMBER: 31BB-w1
LATITUDE: 32°55'29"  LONGITUDE: 81°02'53"
LOCATION: 7 mi northeast of Hampton, 1.75 mi southwest of County Road 13 on County Road 54, and
 0.25 mi southwest of Whippy Swamp.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 100 ft. Open interval: 74-100 ft.
DATUM: Land surface datum is 110 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.70 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1986-1998.
EXTREMES: Highest water level: 38.83 ft below land surface datum, March 11, 1987.
 Lowest water level: 43.30 ft below land surface datum, November 9, 1998.
REMARKS: 1986-1998, intermittent measurements. 
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HAMPTON COUNTY
WELL NUMBER: HAM-185  GRID NUMBER: 33DD-w3
LATITUDE: 32°45'26"  LONGITUDE: 81°12'23"
LOCATION: 2 mi east of Estill and 0.45 mi north on County Road 225.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 143 ft. Open interval: 103-143 ft.
DATUM: Land surface datum is 100 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.40 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1986-1998.
EXTREMES: Highest water level: 3.30 ft below land surface datum, March 12, 1987.
 Lowest water level: 16.60 ft below land surface datum, July 18, 1990.
REMARKS: 1986-1998, intermittent measurements. 
